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                                      ABSTRAK 
 
Utomo, Tri Rida 2017, ”Stategi Madrasah Diniyah 
Muhammadiyah Pijeran Dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan 
Pada Masyarakat Pijeran.” Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama islam, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  Dosen pembimbing: (I) Dr. 
Happy Susanto, MA. Dosen pembimbing (II) )Ayok Ariyanto, M.Pd. 
Skripsi ini berjudul Strategi Madrasah Diniyah Muhammadiyah 
Pijeran dalam Meningkatkan Kualitas Keagamaan Pada Masyarakat 
Pijeran. Latar belakang penulis mengambil judul ini dikarenakan 
bahwa umat Islam itu senantiasa meningkatkan diri, membentuk 
komunitas Madrasah Diniyah Muhammadiyah Pijeran, sebagai syiar 
wujud peningkatan keagamaan. 
     Kata kunci : Strategi, Meningkatkan, Kualitas. 
 
Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui strategi Madrasah 
Diniyah Pijeran dalam meningkatkan kualitas keagamaan pada 
masyarakat Pijeran. Serta untuk Mengetahui dan Menjelaskan 
bagaimana faktor Pendukung dan penghambat yang di alami Madrasah 
Diniyah Muhammadiyah Pijeran dalam Meningkatkan kualitas 
keagamaan pada masyarakat Pijeran. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis expost facto dengan 
pendekatan desain deskriptif kualitatif, teknik pengambilan data 
menggunakan metode observasi, metode wawancara dan metode 
dokumentasi. 
Hasil penelitian, strategi yang digunakan Madrasah Diniyah 
Muhammadiyah dalam meningkatkan kualitas keagamaan pada 
masyarakat Pijeran adalah; 1). Melalui pembiasaan santri dengan 
shalat lima waktu; 2). Menjadikan ustad/ustadzah sebagai figur 
penghubung; 3). Toleransi terhadap budaya masyarakat; 4).  Melalui 
sosialisasi yang berkesinambungan; 5).  Interaksi sosial 
kemasyarakatan; 6). Menjadikan Masjid sebagai pusat kegiaatan 
keagamaan. Adapun faktor pendukung yang dialaminya: 1). Para 
pendidiknya; 2). Motifasi belajar santri yang tinggi; 3). Letak 
keberadaan yang strategis. Begitu pula faktor penghambatnya: 1). 
Pendanaan yang belum maksimal; 2). Sarana prasarana yang kurang 
memadai dan solusi yang diberikan Madrasah Diniyah 
Muhammadiyah Pijeran adalah: 1). Mengoptimalkan infaq santri; 2). 
Mengajukan permohonan kepada Kementrian Agama wilayah 
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intelektual yang beliau curahkan selama ini. Semoga semuanya menjadi 
manfaat dan barokah. 
7. Teman-teman seluruh Mahasiswa FAI Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo dan segenap Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah di 
Ponorogo yang telah memotivasi dan membantu penulis. 
8. Seluruh ustad/ustadzah beserta tokoh masyarakat Pijeran yang telah 
memberi ijin dan layanan kepada penulis guna mengadakan penelitian 
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Ungkapan terima kasih penulis haturkan pula kepada keluarga kami yang 
tercinta, di sela-sela penulis al-tholab al-’ilm selama ini sentuhan spiritual, moril, 
maupun materiil senantiasa tercurahkan kepada penulis, sungguh karunia yang 
sangat besar dari Allah SWT yang telah menakdirkan penulis hidup di tengah 
tengah keluarga yang sangat mulia, kebahagiaan yang tak ada tara dan yang 
takkan pernah penulis lupakan sepanjang hayat.    
Akhirnya, ungkapan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah 
menemani dalam suka dan duka selama saya ngangsu kaweruh. Sekelumit waktu 
bersamamu telah menanamkan keindahan yang tak dapat terlupakan. Kepada 
teman-teman UNMUH Ponorogo, kenangan indah bersamamu menjadi bagian 
dalam kisah hidupku.  
Tiada kata yang pantas penulis sampaikan kepada semuanya, kecuali 
ucapan terima kasih yang tak terhingga serta iringan do’a, semoga amal baiknya 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amien.  
Karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran 
yang membangun dari semua pihak senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. Semoga Allah SWT 
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